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発達支援における教師の役割に関する一考察
一特別ニーズ教育実践を視座としてー
A Research on the Role of Teacher in Development Support 





































































































































































































































































































































































































































































3回、 1回1時間程度行った。調査項目は、 r1 
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